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~.IL,{a Cruz. Desde luegl) se ve ill- Ya DO 8e trata de ODa votl\Oion m:i~
t('re~ rn lo principlll ¡qtH} haya C:t- o !DElnos, porque el problema no el! c1t1
"!lI 01 • f P votos, <llDO de ética política y t,)do Jo
rrelera sea por I¡OllUe qUIera. e- queDO 6ea declarar l#regpODnbilid60d,
ro 110 ucbicra sacrilic3r~e la eslé- por lo manoil morllol, delos gobierne,Fa
tica y mucho menos en la que ha 1 quienes aICaDZ'lrCD el desl8tte y ~U~
de servir de :JCce~o al ~Iollle Pano CODileCOenoil8, DO puede lll'r del 8g~a.
~ !'lIlS proximidades, digno eomo do do 1" opinión.
o , d • I I Es casi segoro que el Sellado, 8 pt-rt.esa e ~e¡' parquf' IIaCI01l3. '('sr de todu l!ls maniohrr..R pn COo~r!i-
Baste por hoy para no Sf>r 11I.1s rit;', acceda a 1" conce"jón dei Iloplicll.-
extell50j en olro Jia, ~i 1:.1 al1lal.Jili- tQr/.O para prOCER&T al geoenl Berel:-
dad de! Sr. Director de este Sf'- goer, pero éllle bao'.! preciso que FA
nl311al'io lo permite, file ocuparé Ih'gue, .c.nando m~nos, a dar C~U:O
I 1 d d bueualJ lall COnOlllijlOrlBa de la porllmea.(e traza o e esta canete!':l IlrQ- 1 I
de los e ementos vari08 que firman eOIl
IOllg;\lI~ola oe:-de este puelJlo) lo ) los liberales la ponencia en el expe-
pintore$l'o ¡Jpl paisajf:l ql'f:l atravc- diente PiCIlS80.
sal'fa, de su escaso desnivel en ~r- ~ No se haoe as! y In" opodcionel'l !le
nernl y de olros dalas qlle todos, conforman oon una votación, entonces
. d - d - E,plloüa entetlO tendra dereoho " dudarIr) Ican su lraza O I)or :¡quJ. i '-
de la justicia. Si, por el contrario; las
JOSE PA.RDO, Phro. !opolricioIll!s lJreSelltan una propofoliC:óo
;:;. Cruz de la SerólJ y Noviembre 1922 I incider:tal declarando que no pu~dl!n
I 1 aoceLior a t.al re9ultado y que proclu
'. ._____ roan la bOl.tilIdad ~in coü'.til1iones al
I DESDE MADRID '
1;:~~~~ll~~ t8gt; s~:;~~iaóDq::e~~:s~~~ir~
I
"ua Bol;lad ..í de !" fam., quó ,',-
1 De enfrente y al suoumbir liD tali"<'I
I , oondiCionl.'fl: Ile'r!!ora pj estigma gp[lt>ral.
I
Impresiones La opInión pid~ justicia oentra. qU!C-
(DE N()1t8TRO RllOACTOR-COllRR8PON'8AL) Des 10 oondoj5rc.n al abis-mo en A l.l-
1 oual,_ COntra quienes no cumpliero,!
E'lperabeo iits gentes que la semana, con el mas rudimeote.rio deber del bo-
, últ¡m~, COClO conseouenoi" del debate 1 Dor mili!.ar, contra 108 que coml!tieron
aceroa d~l expediente Picasilo, foera r fraudes f': inmorahdade8 de todo orden
1pródiga en e.contecimifmto9 políticos t en el NortE" de Africll y contra squP-
I
}, como oCnrro si"'mp;-e que !le anun-! Hoa que aquí &0 supieron o no q;:h>ie-
f""a ona cosa, nada ha ocurrido hlLsu! ron pooe:- coto a tanta vergüPl)u.
ahora y oasi no!! atreveinM a daoirque I La intervencIón df' todt\8 la~ antori.
. sí 6iaocD así los deb!l.te3 puede ~l Go- 1 dadea parlamenttl.rias en el debll.t" !'tt
I bi~rLlo dormir t~IlDqDilo. I inevitable y entra "sta pemaGa .f laI N¡ hts es.t.~ideDClas de Indalecio Prip- , próxima 8e.brá ~l paí¡: a qué 8.t~Derss y
to, el) IR segnn<ia psrte dc su l:!iSf'lHlIO podrem(¡! ver SI bay o 00 ~l d.1,opo dE'
ni J08 afHigr~o8do~ p4rrafo! del seiíor I salir al pa'f'o de uue\'us da.!'astr(';;" ca".
Akalli. ZamorR, más propioa de nr.1 tigando o amparando Il 109 Cuipllble:J
Ateneo que de la tribuDa parlamenta- , del de Jullode 1921_
:-ia. cauearoo efecto alguno. 1 Por lo pronto @eec.be qcecr..nti"uan
Mtl.y?r, Eio géc~ro de duda, fue el. 109 trabljol subterraoeoil para fIIo.ti-
pro;!ncldo por !as palabraij, loca.!', dt.'l 1 tuir a 88te GobierllO COn UDa 8itnaoión
Sr. VillaDueva, qoe sopo contellor al inverollimil con el Único propósito de
presidente del CODSf>jO en 80S veorda- pliSar 1/\ eRponjr. flobre PI pll"ado. Se
deros límite!!. dudll, sin embar~o, que e",o pueda su.
O<:ll debate nad. p!'áctico ha. Ralido, <'t"Ju porque ello cqol7aldrí& a UDa
Cr)mo 00 sea el iot~oto del Sr, Sáochez , burla demasiodo pesarla pan, co~a¡,¡ de
GOt';,.·a de flCr r3conocido COlIJO jefo tAnta. montta c(lmo 188 ¡,¡¡ol"dida....
j mtíJ;imo de UD partido con8ervadIJr, ell ¡ Una oomedia polítloa de elle orden
, el que quepan tod.as las derechas que t seria más \".'rgonzo91l que el pnipio de-
hoy tiel.len rcpresanteción pll.rJalD~llte.~ : rrumbamientl) de la ComandAnoia de
ria, I Meliile y que IOH de!f,... lcos de Laflluhe,
Las rcapo:lsabilidade¡;, al Tn6001'1 18R ¡ qoe oonstiturco UD botóo iC$ignificlHl_
políticas, ll.1UelJas que afcotan a 10SI te en el cúmnlo de inmoralidades que
1gvbiernos pr6sididoB por 01 Sr, Al!en~ V(lrt sOlrpechándosfl,
Idetlalo.zar y Maura, van esfumáuf106e. J OOlnpllrLe con t'l debate del expc-Al menos e..ttl 'es el propó,!ito de lOs! diente Pi06.SBO 11l6ctualidlld, la btleJgll.
IOOllltervac!orell, que nüabarán a ellLo pa- " docente y el oa~o típioo de! Di~ectorso, por CouC'retarJ8Q en un cabo .... en gl1neral de ordeo púbhco.
u)gún furriel, olvidáouose de quo III ¡ Nadie se expli¡;a que e5ta c(f1.:ílicto
cA.blÍf>trofe da Anuual produjo más da I pueda contiucllr f'-O pie y sello l'ftU1" dtl
10,000 mUertos, con todo lo demas que! una perturbación tan bra.~ como la
por :óabido se 00.1111.. Iqua e3tlllDOll fltrave~f\ndo.
Ql1e el debate no puede segu:r allí lo El Sr ~ MiIJáll de PlÍf'go ll&da repre-
reoolJocpn todos y la semana pl'>tla- 1I 6eotl, ni porque se le releve VPD a
mentllotllS que m"ilana comienza puede temblar laa esfllru,
ser pródIga en sorpresas, si las OPOlri-/ Es UD fuooioua:-io mejor o peor, ron
oioc.es se deoiden, como IJseguran, a pe"r o mejor deiieo; pem incOmpaLible
cum¡¡Jir 000. SQ deber. iodud.blemente coo los tiempo!, Si el
•
nos sin pudor, qllf' nhrir horizon-
'('S:1 la cultora y hacer expedito
"1 climiwl de la jlJ!'olicia,
Ad"mils :l lA vez que ¡:r (¡¡eilila-
rí¡l ('1 turi."nJo el: ~('ncral por me-
'fin de U!la (':lrrNera a fin de que
PO m~yor uúnwrn que ha~t3 hoy,
1If'~3r:nl u admirar coo dell'iíc es-
pirÍlual t:lnla bdlrza como esle
monull~('nlo y mo:llf' rllcier.ran ,
ro doul'" la II1llUralf'za, la relrgion
y el :Irte hall dejado exprl'sa su
suhlimidad; a la "'ó'Z por su situa-
ción topogl'afIca, ¿qué se podría
h:lcer~
Apesar de lodo, fiada o muv
poco se hace; la talla de con::..is:
len,:j¡~ en los {'nlnsiasmos pOI'
S.: J11371 de la PciJa, SOIl corno
pmallaciones iutcrrnilenlCl'> inenea.
tes !'á-ra f"rlitizal'; y mit>ntr:lS el
dr~('tlido que ayuda sohrcmancl':1
a la 3cci/lll demo!edora del tiem-
po. no dcjar sillo bUI Has que
:"oil('lll"s mnldigau de su lutela qUf~
e::; l<.l 1!3ciilll; no qlJedarán ~:no
r('~too:: lif'(ormes que en so tds{1'
dC~~:t~te Ilcl'cn, confundid:, con
1(. ¡nmunJo drl slfl'k, ':>u hr·rmo-
sura de alero
OC~di' h(>~o como lúsico de to-
do lo que :-:qlli debe hacerse es
U¡l:l c:>rr('lf'ra y dl'Sfluéi Indo lo
dem;-¡;¡ llegaría sin t~Ola dificultarl
por el propio Ileso dr- la justa
3rllecl:wió!l. ClJ3llto~ pue¡: sientan
ellllJ~j¡) ..mos por ~. Juan ¡le la
P.. iiil, v (ndo~) ~obre todo los de
esla R;~ion, por (~U<'lrlIO IIlrdiO';
estén al aICtHIC''; dl'bemo~ pedir
{IUf' esla C:lrreler3 se& prOlJlO una
reali,lad. ~¡ ~tJramellle qu~ en
nin~un partido dc E... paila ocurri-
d" lo '!e aqlli: tenemos 1111 dipu-
lado millbtro y romo .. j pntre nos-
otros la política (uer:) solo para lo
menudo no procuramo.5 quitar c¡••
la lll:lncha que (illla princip31-
melltp a la cultura I'pgioflal. lnsis-
t~lInos, pidamos, {'xijalllos;] flues.
Ira representante (!Il CorleS'- que
infef'pOll~:l 10(111 su influencia para
t:uva rl'alizac;ón nada más habría
que all:lrlal' dificulladf>s que no
.i\lZ~3mI)S iIISIJlll'l·ables.
Sea pllr /O(IUI' qui¡'rrl c¡; lo cil'r-
,1(1 qu" lil C3rI'et~ra sig-nc eu d mis.
lerin, bajo un vclo de dibujos y
pro)'l'cLOs. d(! cuyo Sf'1l0, si <¡urge,
!JI) t31 por uonde alllwlarr.os ~u
trazado,
Digo esln Ilflrr¡uc sr. ha illtel'ln ..
do como úllimo rreurso hacerla
por otro lado qu~ no seda la pl'O-
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ECOS DE
-SAN JUAN DE l!¡ PENA
(fe lelllo eu estro popnlnr -rOla-
nario que la r.'J;l'¡ i6n prrn+lI·jal
t1e MOIlUnlf'ntos se h·, O('upado, en
su sesi611 IIp.1 dia 14 (¡!limo, del
c1mino vecinal a S..IU311 de la
P,~il:l,
Ríen mert·l'~ este MOlillmenLo
o:lcion:.ll al"oción cfeeliva p:Jra
que su gralldiosidad "'ea nÜIs racil-
menle aSl'quilJle a la cOlltempla·
ción del q1le guste admirar la he-
11 e:w,
Cerca de la célebre cue\'J pi-'
nalenseq1lc .Junn de Alarés ina~­
-~ur6 con su vida y rnUf'rte de
ejemplaridad cri~tiiHl:l para ser df'S
flu~,s mansión de SOlito (PI'\'Ol". dI'
ciencia y de gr~lI)d('z:J, y hn\' ver-
güellza naeional rni('IHr~;, Iwrdurc
el actual abandono: CNC~I de '>~ta
cueva val pie de la-.; rocas qu'! ~n
muralla lIalurol circundof; lodo
el _\Ionle POllO, escrilJo est:jj cu:u'·
lilla~. sencillo h()mell:Jj' d~ a Jmi
ración a la vez que de dolor ,une
eslas 1!randezas que ('TI 511 tl'i ...!e,
realidad de descuido, Cla:11an con-
sideraci(¡n re¡;pPluosa a su dolo.r.
Aqui en csta CUC\'a la r('lif;"iófI
coo Sus huella;; gime en j(¡~'JI}rl~
acento mostrando las glnl'13~ qll<'
bonraron nuestra 1" ciú!l; IlfflJi 1:1';
bellezas artística::, PO~lO bL,són de
nue~l"r3 g-randeza de 3)'r>I', p,'odll-
cen, sugestivas, IJ aJOlinciÓIl aille
el «cnio que, en elc\'ad<l in .. pira-
cióo, supo armonizar10 vari.tdo y
ser emulo de 1::1 oaturaleza d:lll lo
exprf'sión a In ins~lIsilJlc; aqui y
cual en r('~azo matertlal, las ::.ubli-
midadt"s de la nalUral('z~con\'Í·lan
excil.3ndo a t"xtilticJ cOlltelll?la-
cionj aqui, en SUn1 ... , urilla, con el
esplendor atrayclI\p. de tJlta I;\) flll
reza, la g'l'<Illdcza dr la patria) su-
premo ideal.
Digno es pOI' t:¡nto qne c:Hp rin-
cón sublime del SllelO p:Hrin ~ea
COl! más facilidad ascqnihle y sir!
embargo IllJien quir.ra visitarlo tie.
lIe que Ilc¡;oar h!l5l:l el pOI' camino
sumamenle dificuiLI)"fl y ,lI~flO de
peligros, 01 igual que si S(Hr ;l~Ha
de explora!' IlU3 región ell ql¡e
tan :iolo el glllvajismo hubiera d('-
jada hUI'llas ele su p~50. Preocupa
más a lo;; gobE'rn:iOl~s V;) quienes
incumbe encauzar t1l'hidamt'lllf!' In
marcha de la nacilifl, cxprifl,ir 1'1




Dl!s~acamento del Ba.tallan en Buguen-Zlin
Toma de :Monte Arruit
L.. posición de Boguen-Zeio, en la
qu .. , como ya bem08 dicbo, q'Oedó des·
t.acado noestro Bat.allón, ofrecia uo as-
peoto de8astroso de rnin"l y escombrol
1
oca¡;.ion.do!' por la artillerla y la "I!o"a-
dnlla de ""¡,,,ción, que la bombart.leó
para aboyentar ti. los morOll que 1... de·
f.:>ndi:lD. Lo primero que bizo el Bat.a-
Hóo foé arreglar y Iimpilr la pOlioióu
y de~pué8 formar UD parapeto pan so
d"fFlnls.
Ys fne&e por nuestra poca deBtreu y
oo"tumbre, o por la materia da que 86
baoi., ello es que no bacíamos mi! que
tocarlo un pfJCO, O Si corría algo da ai-
r.·, el punto caia el snelo por 7arios
la"o.. nne\'~ro flimoso parapeto, onlll ..i
e.tuviera c(lnfttrnído de naipes. E~t.a
fIlé la priLnera p08ición dODde e8tuvl-
mOl df'8lIlCfldo'l. La .. ¡dll. 8e pllub3 re-
lat.ivamonte bien, 8ólo hubiéramoll que-
rido lene:' egna abundaot.e, elemento
precio8o de que. car~oiflmos y por cuya
razón sufriamos horrible tormento,
Vne~ tenían que lIubirla de Zeluán fal-
llIndll alguaoa días. 3 causa de estar
li'upialldo los pozos y agoada de est.a
lilo&ztoba fine 6e bitlll&ban c\lbier~08 de
Cadd\·cre8, ouyo enterramiento y deain·
ft>ooión era objeto de apremiante neoe-
si iad .
El ola 18 de Ootubre tovimoa QIl1
formar todo eol Batallón POI'Iue babiaD
aoutIClsdo la viaita que los Sres. Gene-
r ..les BereDgner, Saojurjo, Calvacanti
y C.banellil8, cún 90S respectivos ayo·
,1Uli~~e y Ebtado Mayor haoían 8 la po-
eiciólt, COD objeto de baoer el plano
de ¡:¡;nerr¡j, perlL la t.oma de Monte
ArrOlt.
D~'li.oés de haber e::aminado :r to-
mado rtatoll de BDguen-Zt'in y SU8 eer-
oaníl.s, as! oomo Jel fortío q1le domi·
un lel'; alrederlorell del Zoco-el·JemiB,
e~luvleron babltóndo con D080trol pre-
gUDUlodonos muy amables de dÓnde
érarot)lI y l,;i teníamos mucha 8ed, a lo
que fuimOs concelltando y diciendo to-
dos que de6eábam08 mis agua, COII
que DOl' prometieron dar oon la mayor
ebnnlle.noia de allí en adelute. lo que
touc{d.ó OOD pontoalidad. Oespldiéron-
sa det D!lt.alJón formll.cdo aOl!Clr08 co-
mo m·\nda la ordenanza militar yen-
llegui 11. marcbó la i1ot'tre comitiva en
dlreoci6n a Zeloán.
El 14 del millmo Oot.ubre 88 llevó a
cabo brillBnteml'Dte la. toma del triste-
mente célebre Monte Arroit por 188
fuena.. de caballería mand.das por el
Gl"n~re.1 CabaoellBs, que ahuyentaron a
le" moro!'! c{'u una carga.
Allí ¡;.e volvieron !l. repetir las maca·
bra, nceol.S de cadáveres en mayor es·
oala, si oabe. qoe las presenciadas en
Zeloán., oaloolánÓi:lse en onos cíniJo mil
cadávere8 encontrados en la carretera
, en In posición, víotimas crnentlu de
ht CluB!dad y barbarie rifeñas. El be-
dar q1:~ la putrefaoción de loe mUtlrtOlJ
producía era in80portable, ordenándo-
~e 1.. inmediata Crlltiane. sepulton, de
olloe en 11!!. oementerio improvisado a
poco. di~te.noia de MonLa Arruit, an dos
grllTiJcll za.njas en forma de oruz. A.lli
tné encontrado e identificado el cadá-
ver del her6ioo y ejemplar capell'n
ca"trellll.l del Regimianto d~ Aloánt&·
ra, D. J08é Maria Campoy, hijo deJa-
CA, qu{', pooo tiempo antes, siendo ca-
pellán oa8t.rense del de aalioia, pro·
nunoió nna bermoslsima y patriót¡~a
olaoión eagrada el dla de 11. Porl~ima
Concepoión, en nuestra iglesia de San·'
• to Domingo, que biso vibrar 108 cora-
••'1•
t Francisco, OBISPO DE. JACA
•
Gracia, salud y pal en Jesucristo
(De El Bolell'n é.clesiásUco)
Creed, venerables Hermanos y muy amados Hijos, que
una profunda emoción embarga ;-'¡uesna alma al dirigiros hoy
las presentes letras.
Cuando os anunciábamos la Visita cAd Límina Apostolo·
tum) y llamábamos a las puertas siempre abiertas de vuestra
caridad en stiplica de una limosna para el Dinero de San Pe-
dro, teníamos absoluta certeza de ser oídos. Engendrábase
esa certeza en el convencimiento que la experiencia nos ha
dado de vueslrll piedad y esplendidez y en el que vosotros
mismos poseeis de las grandes necesidades de la Sede Apos-
t(¡lica y de la tristisima miseria que aflige a tantas naciones,
que sólo en la asistencia del Pontificado Romano fundan su
esperanza.
Os confesamos, sin cmbargo, que habeis colmado los
anhelos Nuestros y habcis excedido los que cualquiera habría
denominado (cálculos optimistas). Habeis probado bien que
de nadie os dejai!> aventajar en riqueza de. espiritu. Nos ha-
beis abrumado. ¡Que Dios os lo pague, como Nos de todo
corazón os quedamos agradecidos!
_ En la Colccta practicada. cuya suma - no completa toda-
via a las hora en que escribimos-asciende a más de trece
mil pesetas hay tantas cosas dignas de oatarse que renuncia-
mos a labor semejante. Nos expondriamos a ser injustos por
omisión. Es en ella admirable todo. Hay aportaciones que su-
ponen sublime sacrificio.
Pwcs con ser ella consoladora por todos conceptos, por la
numerosidad y variedad de los donantes (de todas las clases
sociales), por la importancia de lo recaudado, por la presteza
con que acudieron todos, hay algo sobre todo esto, venera·
bies Hermanos y amados Hijos, que nos llenó de alegría pu-
rlsima, de que justo cs participeis vosotros. Al remitirsenos
las cantidades para cl Dinero de San Pedro cada carta, bille-
te o tarjeta de envio. ha sido una protestación de fe rotunda
y de adhesión fervorosisima al Augusto Vicario de Jesucris·
too A cada donativo podemos decir que acompañó otro más
rico de amor a la Suprema Cátedra. n.1 Papa, a la Santísima
Iglesia Católica y ¿porque ocultarlo? sin que lo merezcamos
Nos, a Nuestra Sagrada persona. Comprendemos a lo que
esto tiltimo obliga, sabemos el nuevo vinculo que ello nos crea
para con la Diócesis y nos proponemos proceder hasta des-
pues de la muerte (más fuerte que la muerte es el amor) de
conformidad con el deber de gratitud que de dicho lazo espi·
ritual se 'os origina.
¿Para que prometeros, venerables Hermanos y amados
Hijos, plegarias y recuerdos junto a las cenizas de San Pedro
y de San Pablo y delante del Soberano Pontifice? ¿~o va-
mos a Roma como Padre y Pastor vuestro? Huelga, pues,
ofrecimíento en cosa tan natural y que una santa obligación
impone.
Pedid tambien todos por Nos. amadisimos Hijos para que
Nuestra Visit 1 (Ad Umina) sea fructuosisima, a fin de que en
ella recibamos abundantes consuelos y luces y fortaleza y gra-
cia. y pronto tornemos incólumes a vuestra querida compañia
y ¡lenas de entusia~'mo para proseguir con redobiado fervor
Nuestra misión Apostólica en la por tamos títulos-y ahora
por uno más-gloriosísima Diócesis Jacetana.
A vosotros, venerables Hermanos, os en;::argamos que a
partir del 2 de Diciembre próximo, en que emprederemos el
víaje. hasta Nuestro regreso, digais en la S. Misa síempre
que lo permitan las S. Rúbricas la Oración 'pro peregrinán-
tibus). En dicho día 2, a las doce. visitaremos el Santo Tem-
plo Catedral. adoraremos al Señor en cl Supremo Sacramen-
to. veneraremOS el cuerpo de la virgen Santa Crosia y nos
despediremos del Excmo. Cabildo, del Clero, Autoridades
y pueblo.
Tened todos, venerables Hermanos y amados Hijos, es·
pecialmente los que vivís fuera de la Ciudad, las presentes
por de amorosa despedida.
A todos os quedamos en 10 intimo del alma agradecidos.
Dios Nuestro Señor os c.onserve en su gracia, y llueva ato·
rrentes sobre vosotros el tesoro infinito de sus dones y ven-
turas. Adiós a todos.
Os bendecimos en el Nombre del t Padre y del i· Hijo y
del t Espiritu·Santo.
En Nuestro Palacio Episcopal de Jaca :1 24 de ~oviembre,
fiesta de San Juan da-la Cruz, de 1922.
A "ue.tro. amadl.Irnos clero Vpueblo fiel
Circular de gracias y despedida i OlEA! RB'ltlIOllCO' "E' Galici' ,. ''''"P';'I UNSOLDADO
(Continuación)
21 Noviembre de 1922
Garage y Automóviles de alquller
Jost mOHEU
Calle de San Nicolás. 23, - JACA
Taller de reparaciones
de toda clase de máquinas
\
primer dio de abufI') apareoiefllo 8D. di·
mjsióc en In Gaceta, ni los Cantro::! de
eo!leftanz8 cilttlltían ahora cerradOIl de
Real orden n; el Il.ect.vr y el Claustro
de Profel@otes de l. Universidad de
Madrid darían el tri ..te espectáculo de. '
aparecer dlTigiendo nn movimIento de
rebeldía contra el Poder público.
Estamo8 todos dejados de la m81,O
de O¡Qf;', olvidáudOO(lS, sin exoepClón
alguna, de noestra verdaderd miai6n
y csminando a pasos agigantado!! 8
un. anarquía fatal.
¿Porqué la setllo;! inconcebible en
qoe ,e C()locó el Gobierno l!'O eBta cut'l!-
tlón qoe puede deg.merar en algo
grave?
¿La mantiene qoid. por el deseo de
qne le sirva de pretexto para provocar
UDa Crisis ajena ..1expedlent.6 PJoasso?
Tal soloción sería tardía e i}leficas ,
pues no evitará a 108 hombrd'l del 1.0-
toal Gabinete la r~onl'abilidad inhe-
rente a 1&8 ret'ultanoias del debate del
indicado I"xpE.'diente y serviría, ade-
más, para que se aumantase h~ oorrien-
te de oplDión hostil que VIl. formándo-
se alrededor de amblls ouesticnell' pal-
pitantes, que están eirvie::do para
campanas de estridenoia" en Catalni'l.a.
Dígaolo sino la actitud de pse desdi-
ohado Sr. MaoiA y je los 8eparati8ta¡¡
que le sIgilen y que se ndiestran en pi
tiro al blaooo co.mo oualquier sinlei-
nl1er de guardarropía, el nt:evo inoi·
dente provocodo por ef¡!e Presidente de
la Mancomunidad con el Goberoador
de Baroelona y las acusaoiones conore-
tlloB heohas po:, Augel Pestaüa en el
Ateneo, aoerca de la situación politi-
oo-~ooial de eBR ciudad-por no llamar·
le de otro modo-que le \lama Barce-
100a.
Mereoe la pena qoe los Gobiernos y
IOR partidoll polítiMs dejen a un Jado I
los paños calientes y ahondpo, de una
vez, en el que Ile tItula problema ca-
talán para evitarnos disgu&t08 que
pneden ser irreparablee.
La Unión Monárquica Nacional ha
enviado a ¡Oll parlamentarioil una Bota
Il. máquina, por la cual 8e demoe8tr&.,
oootra lo dlob~ por los reRionah8ta~,
que la grao mayoda de Catalana el!
6Epano!a.
De la nota roaolta que 101 Ayunta-
mientos catalanes adbendOit a la de·
claraCJón del Ce1l/re de Dependen/s el
día de su eoLreg. al Presidente ~ da la
Mancomooidad, asoiende a 135 dI' loe
1.070 que existen en el Principado y
aun en la iomeosa m"yuría de los 135
el acuerdo de adhe~i6n 00 toe tomado
por unanimidad.
Resolta de tales cifru qne exi ..ten
935 Aynotamientos catalanes que nada
t:poeo que ver con PUlg y Caddalcb
ni 000 loa cahl8nillu; de &lIos 271
contra 42 en la provinoia tie B~rcel" ·1
223 oontra 24 en la de Garona; 288
contra 37 eo la t.le Lér.da y 153 contra
32 PO la de Tarugooa.
¿E! tolerable que aiendo li'1l0 abi 6e l'
coo8ieotao 18:8 est.rldencias aotinatrió·
tieas del oatel&Di~mo m¡litantp?
Apóyese el Poder público en e88. in-
mBn8a fu na e[pdioll8tll 4e Oat.alufia
y dése, de un .. vez, la batalla a JOIl ca-
talaDIIOt.aa de toda e8pccio, aoabando
coo ese. vergüenza y evitando aeí ma-
les mayores para un porvenir más o





En 800t& E',lalia de Gálll:'R'o y de••
puéis de penoea 6oferm&dad,' ralleoió ('1
respetable padre d~l Párroco .;e eq'¡ 1
pueblo O. Msnuel8oroLa. antIguo:.. ¡ro i.
go ooe.stro a quien envíamo:! nU"~i:r'
pé:lnme má8 !entido.
En Bllrc:t!ona COr:\raerá mli.lrimlJolo
en :08 primeros dial;: del J,tÓximl) DI-
cJembt~ la d1íl'tinguida y gl'::I'il r·~rli rj.
ta "mpsro OliváD, ("on D. J(l~b Bl:Hl";'
C8",elll"$, Añtlclpamu~ a J01l l:l{,V!l)ll y
/iue famllia8 nu~tro sincero pllo!'::.b!é!l ....
Pa·a ei teniente d" lnflio:'~rin Q, JI:-
lio AVeso, af{'dc; al Ejercit.. d, .-Hli\ll,
ha !-ido pedida la m:lllO de la bella, n.
norita .h:len8. BOVIO. Nue.-tra enhorno
bUflo•.
Pllta &si~tir a la Miga-AlJivet. :"ri!:l (:¡"
lebrada el martea en sufragio MI alma
de 8U tieliOr tío D. Pío C688tl, e; lUDe,:;
llegó de Zaragoza, nutUro 8nl:goo \'
boen amigo D. JOEé Ca~a8 Pall<lr":l a






A d· Se necesitapren lZ uno para el
Comercio de josé Duch, en Ayerbe.
A une"lo La pardina den .Essa), propie-
dad de O. Fermín Escartin, de Bies-
caso y sita en los términos de In ciu-
dad dejaca, estará vacante desde el
1.° de Octubre de 1923. Los Que de-
seen arrendada podrán tratar con su
duMo hasta fin del próximo Enero.
( asin o de Jaea
Habiendo acordado la Directiva ad-
judicar por concurso los servicios de
Ambigú y Billares de esta Sociedad,
por el plazo de dos años, prorrogables
por lo tácita, a partir de 1.() de Febrero
de 199..3. se hace público porel presen-
te anuncio, pudiendo los que así lo de-
seen, presentar solicitudes en pliego
cerrado, dirigido al señor Presidente
del .Casino de jaca), hasta el 20 de
Diciembre próximo.
Los pliegos de condiciones t:starán
de manifiesto en el tablón de anuncios
del Casino.
jaca, Noviembre de 1922.-EI Se-
cretario, Julio 7urrau.
h:ntre 103 náufrtlgol' mi1egroSHIlPnto
MI vados en la catal:itrofe mt.ritirotl (¡CU-
rrida en BMcelona ~e cuentan 108 ree-
petablcs seftore.l! U. Teodoro }foreDo y
BU distinguida lSeñora dalia Paca Loan-
tu, que hace alguno," días y despué,¡ de
su larga p;rmanencia entrenoeotrjl~ ~6
trallladaron a la ciurlad condal
De 80 caea de Naval ha rogrE>saJ(j el
M l. Sr. D. Luis FumaDa!, COtlÓnJgO
do esta Catedral.
_.=
Se pone en conocimiento del publi·
en general y de la clientela de la casa
en particular que esta AGENCIA. ade-
más de los negocios afectos a Comi·
siones y Representaciones, Reclama-
ciones ferroviarias 'j Facturaciones en
gran velocidad a distintas poblaciones,
se encarga tambien del cobro y recIa·
mación de créditos de todas clases para
cuyo fin cuenta con personal compe-
tente y en condiciones. de notoria eco-
nomía para los clientes.
Tip. Vda. de R. Abad, ~aJor, 32.-Joc.
Falta poco menoll dp, UD mes rara el
80rtl.'O de la lotería de Na vidad'y .eg¡ín
datos que DOO COtnO::lican .J8<>" jutlga
boa [;uma muy reepetnble. Soo muy
tl!lltndorC8 lcs milloncs a extrarr del
bombo lotérico a juzgar por la b iosa
prrse:¡ución de qUA eoo objet.o y ¡>I em·
peño puesto pOr alcanzar una pllrtici·
pación aJli donde ea huele UD billete
úe NElvidad.
Por Real orden del 24 del acto,al,!=o
orJena el licenciamiento dI" 108 iodivi-
duo-v acv~ido9 al capitulo 20 de la Vi·
gente IflJ de Qninlli9 del reemp!f,.zQ de
1921, excepciólJ ce loa que formen par-
te de las unidades npediciolle.rias de
Afrira, qua serín licenciado. a medida
que VR'I¡an re¡:uesaodo dlchu ooidades
a la peñínsnltL
Con la animación que le es peculiar
celebra Huesca 80 renombrada feria de
Sao Andre~. LOR ganaderoe de esta
montaña estlÍD dando un gran cootin·
gente y la nota simpática .y bermoila
de flUS estímulos para el recrío a juz¡;lar
por Jos bueno!! ejemplares que han lle-
vado al fHia:.
También la importante y venina lJi·
lJa de Biel!caB ha visto muy l>lJllDauas
sus ferias de Noviembre celebradalf Itls
día8 19, 20 Y 21.
La novena en honor de 111. PuríRima
que anoalmente celebran los PP. Esco-
lapios dI' esta re!idencia a rartir del
día 8 próximo, caDstltlllrá eate afto un
verdaderoacoDtecimi<>nto rcligioe;o. Ha-
brásermón todo!' 109 días y deFde el día
ter~"ro est",rsn a cargo del elecuente
P. Calasanz Rabaza uno de 108 más
brillantes oradores de !a Orden y que
gOi:a de fama universal. La novena 8e
ceibbrará &ite ai)o, por excepcióo, eu
la S. I. G. Predicarán Jo", dos días pri-
meros 108 ~.ltulltre8 seliores O. Dn.
mingo Torret<, Maestre¡¡cu..la y D. Ci-
priaDO I~I~, Canónigo.
El fotógrlifo dll f"sta ciudl1.d 6eiior Las
Heras in&ugurll. hoy su nuevo estudio
y hllere'" recientemente CClmtruidol:l en
la calle Mayor núm. OO. :sin omisión de
detalles el senor Las ReraR ha hecho
UDiIl preciGS& y moderna iustala.ción €ln
planta baja que te permita trabajar de
día y de Doohe y siempre con 108 más
bellos efectos de luz y de srt.e.
Felicitamos a Doeetro amigo y DOS
oomplacemos en recoger e8ta nota por




El sábado próximo, día 2, sal-
dra.-D. M -para Roma nuestro
Prelado.
~. S i1ustrisima, a las doce en
punto, se trasladará desde su Pa-
lacio a la Catedral, para en el
Templo adorar al Señor, a nues-
tra Patrona Santa Orosia, y des-
pedirse del Cabildo, Autoridades.
Clero y Pueblo.
Los fervientes testimonios de
adhesión al Papa y de cariño al
Obispo insigne Que rige esta Dió-
cesis de que ha hecho gala jaca
con ocasión de la visita (ad Lj-
mina) deben el sábado rubricarse
asistiendo, a las doce, a nuestro
primer Templo, para oir la despe-
dida Que Quiere nuestro Obispo
tributarnos y fortalecer su esplri-
tu con las seguridades de que en
este viaje le acompañan las ora-
ciones de todos los diocesanos.
Id. de Ara, '20; Id. de Berncés. 20;
Id. de BWllé, 20; Id. de! Serné, 30; Id.
9ies(J, 20; Id. de! Ceréso!a, 20; Id. de
Lasl'.oso, S4'76: Id. de Uró", 20; Id. de
C8stili~t'ar, 135; Id, de Lorbés, 20;
Id. d., Uuduéd Pilltll,nO, 25; Id. da
huer:'e, 20; D. Leonardo Coli, Farma-
céUlico, 10: D. Adelarc10 Ooli, Médico,
10; D. Ramón Garcí" PolitB, Párroco
de Lli.rrés, 15; lJ. José Luz, 5; D. P:i
mitivo Ptlire y Sei10ra (en oro), ¿!();
l\i:IouellO Dominidd, 110; Sefior Onra
de Undués-Pint.aDG, 10; Parroquia de
Gra&a, 20.
-------
LDiciada y gestionada por el diario de
Zaragoza El Noticiero muy eo breve 80
celebrará en Egen una Qumbll'a msg-
na de trigneros a la que b&u sido inVI-
tado!; y n¡:ietir"ll probubll'meote, 108
Alc.a!des de A~agóo, Diputndol a Cor-
tes y provincialea 'J la8 lJámar811, Fe-
dt'rnoiones y OoosejoH do fomento. Pro-
mete ser UD acto resonante en el que 8e





aonee de los numerosos oJ'l'"tlt·."Iil en ser-l'
t.imlllDtl'l8 rl'ligioll'ls y patnút.i "01'. ¡Dios ,
le t..ya concedido el galardon y pre- 1
mio debido a lo!!! m"rtlre!!! de la Reli·
gión y de la Patria! ~
El dia 29, Gl.aodo estábamOf> octl;pa-
d08 eo noedt.ras taralLl:l miJitllrp.8 y ~iD
previa avil!lo, (límos el toqoe de Gene-
rala r al momeDt.o fui moa tood,,!> a eqlIi-
parooiO marchando al parapeto Iltl. Fa·
ber el motivo, y. mientr"811 tanto, Ilu~'"-I
trr.g movimieutoS eran grabadoll por
no fotógnfo d~ ointas (lir.ematográfiess
en 5U apard'l p1a el Cinema Pafllé,
laR clIales fueron publicadas y exbibi·
dss por dicbA empresA en los cilles de
E~plfta, ¡neJu"o PO el del Salón Varie.-
d..1(l.8 JB Jaca, Hgub,cpim.):;: par eJ.i
U;.!1 tiempos atráP:
Se me j\lvidnbalonttr nn cÍi:.li'Cll.rr.-
Ha que nos 8ncechó ftlHa 22 del prf·
Setl.tfl Oct.ubrl" y qoe r.o qni8if'ra (;ejar
en tll olvido, Cho!ocallitJo qOtl 12U~i~;a
hAberse oonvertldo Cf: dralIla si IOil me-
r08 hnbierao bldo vali"otf'v y teme-
rarios. I
En nne<ltra po¡¡,ición f',~ca~eaba la le-
ftA y por tanto hadarDotl excursiones
por lo!! ~Irededor!,g para cotlsl:guirl" 1
encOmendándose dlchu operaciutl 8 1ll\8
oompai1íll. cad lo vez. Esedía correspou-
dió a mi compaMa, que era la 4.", el
hacer la raz:í!ia. Dloho tle e¡;t!i. que,
ademá8 de la leña DOS apoderábamos de
cuanto útil y aprovechable noe topé.-
bamorJ, advirtiendo que nos Ine:.tiaOIlüol
eu lar. kábi188 enemigas. Aquel día la
razzia fué abuodante y provecho8s,
oargando oada oual oon Jo que pudo,
ya Ulla oama, ya í3illll~. jngoneí3 dQ
muelle, eto. tolio iba I la pot!icióu yeu-
do y vinioodo !:lin ceAar en ,jeB~rde-Ilb.·
da Ilglura y jorgürio; lIavando la idf:'f:l,
da bUBoar OOllIH'l mlle notritiVllE>, !lPlltll.-
mOl! corralea y g..lheeroa encontrando
huevos, gallilHl8 y pollos que ya In·
mt!nte veíam09 gUÍl~ado8 y di¡;puest08
a dllrnolJ UD opíparo bauquot.e, pero...
no contí.bllmoa con 1.. huéspeda. Y "-8-
h., por arte lie magia re oonvirtió en
un ataqne brotal de moro~ qne nos pa-
qoearon terriblemente desde una pró-
xima altura, y lo que fué razzia trian-
falful rel!olvió ee desordenada lucba
donde, afortnnaJamer:tt', no (l('urrie-
roo b8jU pC'r nnesLl$ pl'.:·te, pn.E.'~ ~r(j­
tegidoll por la arLill~rifl. de I~ p·.·s;ción
que hizo fuego, bicimog huir 8 !..R mo-
ros a la desbandada. Desde "qo!'l día
nos prometimos maJor pruji!;¡ciJ. en
lal razzias para evih.r le. sorpnn. qn~,
de haber sido los euemig08 mal! arro-
jado", bubiénse 1I0u:lo la mo ..rt~ de
algunos soldados y 00 día de latO para
nuestro BahIJÓD.
SUSC~IPCIÓN diocesana
extraordinaria para el dinero de
San Pedro, con motivo de la
próxima Visita "Id Limina,.,
Suma anterior, 13.289'65 pt9.8".
D. Andréll CuUo, Prel'lbítero, 1); don
Silveetre Lallaos8, 1'60; Comunidad de
Esclav88 del J. C. de María, 20;~D. Ma-
riano Roldáo, 6; Pnrroquia de üavín,
26'75; Dofta DOlores Ara, 3; Dofia Oli-
va Rubio y familia, 5; Pllrroquia de Ca-
niás, 41'l:!5; D. Jofté Benedicto, ó; dell
Viotoria.no Solal1&s, 6; _Uno montlliit'-
n,2; Parroquia de AtlCar8, 20; Id. de
B.naguás, 20; Id. de Baragoás,20;
Id. de Larrosa, 20; Id. de Santa Engra-
Oil, 20; Id. de SireslI, 60; Id. de Soms·
nés, 20; Id. de Allué, 20; Id. de Atlo,
3ói Id. de Lárrede, 20; Id. de Larrée,
20; Id. de OSáD 1 20; Id. de Piedra6r..,
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DIAS
...
C. COLOME y C.IA-JACA
mm
QUINCF
15 días de ~racia que lo serán del 1 al 15 de 1>iciembre
Con el fin de reducir existencias para el Balance de fin de año y llevando nuestra costumbre de
años anteriores, hemos determinado crear en beneficio del comprador
Casas: J1uesca" Barbastro, ~yerbe, Ciraus y Sariñena.
Proponiéndonos en estos días, desinteresadamente, liquidar cuantos arliculos de Invierno poseemos,
•
y al mismo tiempo queremos que todo el público pueda vestirse con la menor cantidad posible y con
este fin venderemos artículos con bajas considerables.
Haciéndonos cargo que al agricultor le bajan todo lo que él produce, nosotros, llevando la/corrien:







Carmen. 27 Y Sol, 19·-H' e A
VEN'="O dos vacas de leche., y una ternera de re-
crfo. Para verlas y tratar: Calle Gene·
ral Ampudis, antes Ferrenal. núm. 13,
"'OSE CAÑIZ
Reparaciones y construcciones de za-
fras, canales, tuberías, lucernarios y
cántaros de zinc de todas clases. Colo-
cación de estufas y cristales. Inmenso
surtido en artículos de hojadelata. Mar-
cos de metal para nichos. Faroles para
toda clase de alumbrado. Se sirven 80n
prontitud y esmero los trabajos de en·
cargo.
En la misma se necesita un aprendiz.
---_........ ==-""",---_.~,,--
Se vende
un hUerto e, ¡, C(¡~_ te. ea e: térmitiC' df'l
Ga5', jEII t) al hu ·rto Peftlretlll'l.
Dlrig'lr." ·1I¡;.ru tn.tar a Frllmisco
Canete.J .... C.'l¡.
COMPLETAMENTE ORATIS
puede usted obtener uno o mas
artisticos REGALOS, si cfec·
hin sus compras en la casa
BJ~ETOS y CAmpO
Ramón y Cajal, 3. - J A e A
PRECIOS MUY CONVENIENTES.
4.000 REGALOS
Len- a de carrasca a 120 pese- Itas carretada grande.
Pedidos: Vda. de Manuel Oavio, cm-ases. Se vende en buenas condicio.
Plaza San Pedro. 7
__~,.- _ ......... _, """ '"2:'_'- nes.-Dirigirse a la fábrica de Choco-
Se vende lales LACASA.-Hijos Lacasa Ipiéns.
00 Cnmf..O Ct-,- m,a r.ariden y en jun-
t(l al paj~!'l' ¡" s crl \foud...íl.l.




S V de dos estufas,e en n una tortugR
y otra con plancha para guisar. Razon
en la calledcl Obispo, 12,4. 0
Abogado
procurado(de los Tribunales














Adolfo martrn mayor, 10, JAC~
En el gran establcc~micnto comercial LA
LUNA. habrá una sorprendente y colosal
BAJA. de toda clase de Tejidos, Confeccio-
nes, Géneros de punto, Mantas, Tapabocas y Bu-




Tambiél) bajal) las telas y ropas de inviE1'IlO
5610 en el mes de illclembre Visite esfa casa
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